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Index of Personal Names 
Note: The personal names listed in Sten Carlsson's article, "Three Sw
edish E~peditions to !'1°~th 
America 1642-1649", pp. 1-32, have been normalized. Also the i~dex d
oes no~ mclud~ the Finnish 
surnames/ place names listed in Robert J.Gustafson's article, "Finnish Lap
land Lineages, pp. 160-167. 
The Swedish letters a, a and o are indexed as aa, ae and oe. 
WITHOUT SURNAME 
A 
Anders, 156; Anna, 191; August, 135; Brita, 
192; Brita, II, 192; Brita, 111, 192; Karin, 192, 
202; Cherstin, 148, 191, 192; Christina, 26; 
Dordi, 192; Dordi, II, 192; Eric, 202; George, 
176; Gertrud, 148; Jack, 195; Jester, 176; 
Johan, 135; Lars, 148; Malin, 191; Pehr, 202; 
Sigrid, 192 
ABERG, Alf, 10; Clara Mathilda, 177; John 
Peterson, 136 
AMARK, Fredrik, 78; Carl Petter, 78 
ASTROM, Anna Lovisa, 86; Carl, 180; Johan, 
86; Peter Olof, 129 
ABRAHAMSON, Arlie, 104; Arlie Theodore, 
see Olof Anton; Arline Rose, 104; Ethel, 104; 
John W., 123; Lillian, 104; Olof Anton, 104; 
Robert Donald, 104 
ACHARIUS, ---, Mrs., 88 
ACKENSEN, James Fredrik, 179 
ADAMSON,---, 102; Elsa, 103; Marie Ann, 
103 
ADOLFSON, Johan August, 185 
AHLIN, Ida, 115; J.F., 121; Johan, 115; Johan 
Emil, 115 
AH RENS, ---, 136 
ALA, Rosa, 202 
ALLEN, John, 117 
ALLIS, E.P., 144 
ALLSTROM, Carl Magnus, 182 
ALMIN, John, 91 
ALMQUIST, Carl Jonas Love, 175, 176 
AMBERG, Anders Hakansson, 147 
AMUNDSSON, Hans, 7, 8, 30, 32 
ANDERBERG, Per, 95, 185 
ANDERSDOTTER, Anna, 190, 198; Anna 
Stina, 71; Bengta, 201; Britta, 147; Karin, 
148; Christina, 64, Cicilia, 191; Greta Lisa, 
86; Hedvig, 50; Inga Christina, 42; Johanna, 
64; see JOHANSSON, Johanna; Kelu, 191; 
Kirsti, 148; Maja Kristina, 121; Margreta, 26; 
Mathilda, 64, 65 
ANDER[S]SON, ---, 135; Mrs., 97; A. Jan, 52; 
Adolf, 46, 118, 187; Adolf Fredrik, 114; 
Alfred, 115; Alvin, 64; Amalia, I 35; Amanda, 
188; Amanda Sophia, 187; Anders, 26, 28, 
147; Anders Fredrik, 65; Anders Gustaf, I 38; 
Anders Petter, 114; Andreas, 190; Andrew, 
I 31, 181; Anna, 46, 94; Anna Charlotta, 187; 
Anna Christina, 135; Annie, 40, 43, 89; Annie 
Josephine, 188; Arthur, 52, 64; August, 43; 
Aug. Wilh., 95; Augusta, 41, 119, 131; 
Augusta Charlotta, 136; Augusta 
Wilhelmina, 95, 189; Bengt, 11, 28, 133; 
Bernhard, 137; Bertha, 129; Birger, 94; C.G., 
97; C.W., 130; Carl, 46, 60, 61, 149, 180; Carl 
Aug., 137; Carl Johan, 200; Carl Oscar, 200; 
Carl Wilhelm, 181; Carolina, 130, 199; 
Caroline Sophie, 45; Casper, 137; Carin, 94; 
Catharina Eleanora, 189; Charles, 45, 150; 
Charles F., 118; Charlotta, 44; Charlotte, 180, 
188; Christian, 54; Kristina, 38, 116, 189; 
Christine, 189; Christine Maria, 178; Claes 
Ferdinand, 149; Claes Oscar, 149; Clara 
Christina, 132; Edith, 64; Edna, 64; Elias, 66; 
Elsie, 64; Emanuel, 119; Emelie, 93; Emelie 
Charlotte, 182; Emily, 50; Emma, 41, 42, 181; 
Erik, 51, 190, 191; Erland, 136; Eva Johanna, 
131; Frank Oscar, 189; Frans, 187; Fredrik, 
118, 137; Fredrika, 40; Gerda, 64; Gustaf, 95, 
131, 147, 148; Gustaf Aron, 188; Gustava 
Chari., 129; Hakan, 148; Hanna, 189; Hanna 
Mathilda, 43; Hans, 89; Hans Edward, 42; 
Harry H., 33, 87, 144; Hattie, 50; Hedvig 
Elisab., 39; Hedvig Mathilda, 151; Hedda 
Sophia, 185; Helen, 64; Helena, 181; Henrik, 
10, 13, 15; Henry, 200; Hilma Sofia, 200; Ida, 
43, 93; Inga Kristina, 150; Inga Helena,40; 
Isak, 136; J., 132; J.E., 43; Jenny, 138, 187; 
Jons, 10, II, 14, 16,20,21,25,26,28,29,81; 
Johan, 3, 11, 13, 14, 38, 63, 64, 116, 131; 
Johan Alfred, 131; Joh.Pet.; 39 Johanna, 93, 
114; Johanna Mathilda, 90; Johannes, 136; 
see WESTERBERG, Johannes Andersson; 
John, 38, 134, 135, 136, 178, 189; John Oscar, 
96; Judith, 64; Klas Alfred, 116; L.G., 114; 
Lars 135; Lena Johanna, 93; Lewis, 48; 
Mans, 52; Mabel, 149; Mae, 64; Maria, 114; 
Maria Charlotta, 202; Maria Olena, 54; 
Maria Sophia, 133; Mary, 40, 89, 136; Mary 
Mathilda, 97, 182; Martha, 130; Martina, 52; 
Martina, II, 52; Mathilda, 134; Mathilda 
Lovisa, 131; Matts, 11, 13, 17, 20, 27; Mickel, 
148; N., 133; N.A., 41; Nelly, 46; Nils, 21, 25, 
28, 39, 129, 133; O.A., 183; O.A., Mrs., 179; 
Olivia, 98; Olof August, 97; Olof Magn., 178; 
Oscar, 115, 132, 149; Oscar Carl, 64; Otilia, 
149; P.J., 118; Per(Peter), 30, 51, 68, 97, 110, 
148; Selma, 116; Signe, 118; Skifs Anders, 48; 
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Sophia, 90, 97; Sophia Charlotta, 94; Sophia 
Elisab., 44; Sophie, 89, 93, 128; Sw., 93; 
Tekla Augusta, 72; Thilda, 90; Wilhelm, 116; 
William, 187 
ANDREAS, Erik, 132 
ANDREASDOTTER, Olena, 54 
ANDREASSON, Johannes, 51; Maj , 111 
ANDREEN, Gustaf, 96 
ANDREN, Henrik, 98 
ANDREWS, ---, 103; Christine, 183 
ANSON, Hans, 132 
APELGREN, ---, 85 
APPELBERG, ---, 40 
ARIANSSON, Johan, 15 
ARONSDOTTER, Amalia, 140 
ARONSON, Bengt, 140, 141, 142; John (Jan), 
140; Louis (Lars), 140, 142 
ARVID[S]SON, Anders, 19, 23, 27; John, 184; 
John Martin, 183 
ASP, John Gottfrid, 119; Swen, 131 
AULLIN, Ludvig F., see HALLEN, L.z ,'vig 
Fredrik 
AXELSON, Nils, 130 
B 
BAGENHOLM , Catharina, !05, 106; Per 
Persson, I 05 
BACKMAN, Alma Lovisa, 48; Frans Gustaf, 
48; Johan Alfred, 48 
BACKSTROM, Anna, see LENGBERG, Anna 
BAGGE, Nils Rasmusson, 21 
BAIRD, Robert, 159 
BANK, Nils Israelsson, 21 
BAREKMAN, June B., 147 
BARKMAN, Johan Gustaf, 183 
BARLOW, Meriem A., 99 
BARR, J ., 36 
BECKMAN, P., 132 
BECKSTROM, Emma, 98; Carl Oscar Ferdin., 
94 
BEEM , Michael, 13, 15 
BENGTSDOTTER, Maria, 32 
BENGTS[S]SON, ---, Mrs. , 95, 98; Amanda, 
54; Anders, 19, 22, 27; Andr. , 186; Andrew 
Peter, I 28; Borje, 12, 18; Carin, 132; Cecilia, 
132; Erik, 19, 22, 27; Georg, 169; Gustaf, 92; 
Johan Henrie, 137; Mans, 7; Nils, 50; Olof, 
134; Peter, 50; Sigurd , 54 
BENSON, Alfred, 185; Annie Margarete, 88; 
Benno, 88; Charles, 184; Christina, 179; 
Henry, 181 ; Minnie, 64; Nils Pet., 38 
BERG(H), ---, 179; Andrew, 151 ; Charles Axel, 
117; Charlotte Magdalena, 33; Oscar, 120 
BERGENSON, Ellen Rose, 202; Erik Gustaf, 
202; Ernst, 151 ; Fritz (Fred), 151,202; Irma 
Kristina, 202; Sven Eric, 202 
BERGENDOFF, Conrad, 113 
BERGENDORFF, Svea Maria, 115 
BERGER, Alma, 111 ; Axel Edward, 11 I; 
Norman, 111 
202 
BERGGREN, Alfred, 116; Anna Sophia, 179; 
Carl, 124, 126; Carl Leonard, 124, 125, 126, 
127; Emelia Josefina, 116; Ernst, 126; G.E., 
129; Ida, 179; Louis Axel, 123 
BERGHOFT, Peter, 3, 10, 17 
BERGIUS, Gustaf Fredrik Leonard, 34, 36, 37 
BERGLUND, C.A., 128; Edla Charlotta, 179; 
Gustaf, 182 
BERGMAN, Charles T. , 119 
BERGQUIST. Anders, 187; Peter, 98 
BERGSTEDT, Charles, see ANDERSON, 
Charles 
BERGSTEN, Joh. Fredr., 133; Josef, 113; 
Oscar, 181; Paulina Wilhelmina, 113 
BERGSTRAND, Axel, 137 
BERGSTROM, Augusta Mathilda, 139; John, 
43; Lina, 183; Mary, 95; Mary Bertha, 94; 
Olivia Margreta, 90 
BERGWALL, Carl Esaias, 183; George 
Edward, 34, 36, 37 
BERKMAN, Elias, 40, 41 
BERLIN, Carl Ludvig Theodor, 126 
BERLING, Gosta, 77 
BERNADOTTE,---, 151 
BERNETHOUW, Margareth, 41 
BERNHARDT, Andr., 40 
BERQUIST, Dena, 63 
BEXELL, Sven Petter, 51 
BIRSTO, Josephine Marie, 97 
BJOR(C)KLUND, A.G., 38; Albert, 126; 
Andrew, 184 
BJORKQUIST, Johanna, 46 
BJORLING, Clara, 38; John Adolf, 38 
BJORN, John, 199; 0., 93 
BLANCK, Dag, 145 
BLANK, Helena Sophia, 135 
BUD, Amalia Christina, 122 
BLIXT, ---, 90 
BLO(H)M, Andrew, 188; Beata, 184; Bengt, 
184; Hans, 188; Mathilda Sophia, 97 
BLOMBERG, August, 117; S.P. , 117 
BLOMDAHL, Johan August, 54; Elmer, 54; 
Gustaf Alfred , 54; Hugo, 54 
BLOMGREN,---, 58 
BLOMNER, Paulina Wilhelmina, see 
BERGSTEN, Paulina Wilhelmina 
BLOMQUIST.---, Mrs., 40, 43, 137, 138; Anna 
C., 122; Charles, 38; John Pet. , 97 
BOBACK, A., 135 
BOBZIN, Elizabeth. 183 
BOCKHORN, Jan Jansson, 7 
BODELSON, Andrew, 99 
BOEHME, Christopher A., 142 
BOKMAN, ---, 92 
BOERICKE, ---, 175 
B0RJESDOTTER, Brita Christina, 40 
BORJES[S]ON, Anna Brita, 42; Anton, 201; 
Augusta, 133; Hans, 23; Henrietta Amalia, 
201; Jo[anne]s, 129; John, 201 ; Per, IO, 13, 
15; 
BOERS, Dora L.S., see VULLMAHN (not 
VULLMAN); Flora (Laura), 145; William 
G., 144 
BOGREN, John W., 119 
BO(H)LIN, Hans Enoch, 92, 128; Johan 
Alfred, 128 
BOLINDER, Gustaf, 134 
BONANDER, Mary, 188 
BONAPARTE, Napoleon, 157, 158 
BOO, Christine, 89 
BORG, Hilda Fredrika, 117 
BORGSTROM, Hanna, 97; Nelly, 97 
BOWERT, Jacob Jansson, 7, 11, 22 
BRAD, Sven Hakansson, 9, 30 
BRAINARD,---, 73 
BRANDT, Amina Kristina, 50; Astrid Elisa 
Hilduna, 50; Astrid Emma Matilda, 50; Karl 
Helmer, 50; Karl Oscar, 50; Frans Albert, 50; 
Fridolf Gottfrid, 50; Gustaf Albin, 50; Johan 
Alfred, 50; Konrad Filian, 50; Olga Anna 
Hildina, 50 
BRATHARD, Retthy, 100 
BRATT, Frans, 188 
BRATTLUND, Carolina, 189 
BRECK,---, 90; M., 36, 90 
BREDBERG, Mrs., 89, 92. 93, 94, 96, 130, 132, 
135, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 189; 
C.E., 41, 42, 43, 45, 96, 131, 135, 179, 180, 
181, 182, 185, 186, 187, 188, 189; C.G., 39, 
41, 42, 90, 91, 93, 96, 130, 133, 134, 181, 182, 
184 
BREWITZ, Gustaf, 88, 98; Ludvig, 98; Per 
Fredr., 88 
BRIMBERRY, Peter, 51 
BRODEN, Albert, 117; Joseph, 117 
BRODIN, Tekla Mathilda, see CLARK, Tekla 
Mathilda 
BROMS, F.W., 44, 89, 97 
BROWN, Andrew, 99; Anna Lisa, 181; Charles, 
36; 0., 36 
BRUCE, G., 44 
BRUNBERG, Christian, 51 
BRUNSON, Wilhelmina Amalia, 41 
BRUNZELL, Carl, 198; Erik, 198; Fredrik, 
198; Jan Alexis, 198; Jan Magnus, 198; 
Magnus, 198; Oscar Fredolf, 198; Oscar 
Fredrik, 198 
BRYNGELSSON, Hans, 11, 27 
BRYNJULFSSON, Erik, 19, 23, 27 
BR YNTESDOTTER, Marit, 148 
BULLEN, William, 156, 158 
BULLER, Henrik Bengtsson, 9, 31 
BUNDY (BONDY), Horatio, A., 156, 158; 
Schuyler, I 56, 158 
BUR, Olof Hakansson, 30 
BURGESON, Anna Carolina, 201; Charles 
(Carl), 201; Ernest, 201; John, 201; Oscar, 
201 
BURGSTREAM, Charles, 44, 181 
BURKHOLM, Fredericka, 119 
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BURMAN, Daniel Olofsson, 31 
BURMESTER, Matthias, 3, 10, 15 
BUSK, Hakan Bengtsson, 8 
BUSKIE, Francis Annie, 179 
BYQUIST, Hilda, IOI 
C 
CADELL, Gus, 64 
CAMPBELL, John E., 99; Joseph J., 99; 
Thomas J., 99 
CARLBERG, Henning Georg, 138; Oscar, 121; 
Zacharias, 128 
CARLBOM, Gustaf Emanuel, 115; Torsten 
Gustaf, 115 
CARLSDOTTER, Carolina, 201; Christina, 63 
CARLQUIST, C.A., 114 
CARLSLUND, ---, 93 
CARLS[S]ON, ---, 89, 180, 181; Mrs., 89; 
Alexander, 139; Alfred, 116; Anders 
(Andrew), 60, 61, 65, 95, 115, 130; Anders 
Martin, 89; Anna, 115; August, 89; Augusta, 
92, 129; Augusta Wilhelmina, 128; Beda 
Maria, 116; Birgitta Carolina, 39; Carl, 57, 
60, 61, 65, 98; Carl Algot, 65; Carl Johan, 86; 
Catherine, 128; Charles, 43; Charles Gustaf, 
138; Charlotta, 91, 180; Christina, 40, 63, 65; 
Christine, 45, 181; Clas Henrik, 139; Ellen 
Christina Amelia,65; Emma, 65, 115; Emma 
Augusta, 128; Emma Christina, 97; Frans 
Victor, 115; Gustaf, 43, 45, 97, 131; Gustaf 
Wilhelm, 97; G.A., 120; Gunnar, 116; 
Hjalmar Herbert (Jim), 65; Homer Harald, 
65; Ida, 115; Ida Sophia, 40; Jeanna, 72; 
Johan, 10, 13, 15,21,25,28, 115;JohanFr., 
186; Johanna, 98, 184; John, 184; Lawrence 
Eugene, 65; Lovisa, 180; Mabel Lilly Kreasa, 
65; Margareta, 138; Mary, 45, 137; Mathilda, 
92, 134; Mathilda Paulina, 92; Nils Gustaf, 
130; Nils Pet., 39; Oscar, 122; P., 180; Ralph 
Harry, 65; Roy Leonard, 65; Selma, 65; 
Severina (Sina), 65; Signe Johnson, 69; 
Sigrid, 65; Sophia, 89; Sophie, 179; Sten, I; 
Thilda, 89, 91 
CARLSTEIN, ---, 135; Johan August, 90 
CARSON, John (Robert), see JOHANSON, 
John (Robert) 
CASPERSON, Ed, 201; Olivia Rasmusson 
Burgeson, 20 I 
CEDER, Andrew, 99 
CEDERBERG, Peter, 94 
CEDERSTROM, Bror Emil, 144, 145; Bror 
Harold, 144, 145; Bror P., 144; Emil 8., see 
Bror Emil 
CESAR, Anna Lovisa, 94 
CHAISER, ---, 183 
CHARLES XII, 157, 158 
CHARLES XIV JOHN, 81, 157, 158 
CHARLESTON, John, 44; Sophia, 44 
CHELLGREN, Carl August, 122 
CHOQUETTE, Margareta, 111 
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CHRISTENSON, Carolina, 136; Maria, 136 
CHRISTIANSDOTTER, Christina. 201 
CHRISTIAN[S]ON, Maria. see NORDEEN, 
Maria; Pehr, 191 
CLAESSON, Claes Fridolph. 104; Johan 
Sanfrid, 104 
CLAFWESSON, Anders, 148 
CLARK, Tekla Mathilda, 118 
CLAY, Henry, 157 
COHREY, Eric, 39 
COLBOURN, Charles S., 99 
COLE. Emanuel, 135 
COMPONEY, Brita, 51 
CORDELLA, Victor, 142 
CORDES, Henry Conrad. 62 
CORNELIUSSON,Isaac, 20,24,28; Jacob, 10, 
20, 24; Olfert, 18 
CRAIG, Peter Stebbins. 10, 11 
CRONBERG, Carl Magnus, 181 
CRONHAMN, Gunhild (Gunilla) Fredrika, 
8 I; Johan Peter, 81 
CROSS, P. , 36 
CYRENA, Grim, 136 
D 
DAG, Alfred, 116; Selma, 116 
DAHL, Axel William, I 19 
DAHLEN, John, 115 
DAHLGREN, Bernh., 128; Johanna, 130 
DANIELSDOTTER, Anna Cajsa. 190; 
Helena, 191 
DANIELS[S]ON , Augusta, 186; Karl, 50; 
Daniel, 191; Della, 50; Ellen, 50; Ethel, 50; 
Hazel, 50; Jon, 191; Myrtle. 50; Samuel, 89; 
Swen Stephen, 91 
DARROW, John E. , 54 
DAVIDSON, Emelie Mathilda, 139; 
Josephine, 43 
DAVIS, Albert Theophil, 93 ; J.A., 93; 
Elizabeth A., I 00 
DEFFIN, Rebecca, 99 
DELANDER, Johan Peter, 188 
DIXON, B.J. , 42; Elisabeth S., 185 
DOBSON, Elizabeth, 100 
DOUGLAS, Elizabeth, 42; Ellen, 42; Ralph, 
42 
DRAKE, Erik Andersson, 9, 31 
DREUTZER, Olof (Olaf) Emanuel, 34, 36; 
Otto Emanuel, see Olaf Emanuel 
DUFVA, Joran, 8, 30 
DUPERTUIS, George, 99 
E 
EASTLING, Charles, 54, 55; Emilie 
Josephine, 54, 55; Frank Eugene, 54 
ECKERMAN, Peter, 41 
EDEN, Johan Jacob, 189 
EDLUND,---, 132 
EDSTROM, Edward, 45 
EDWARDS, ---. 139 
EGG, John Aug .. 182 
204 
EHRENCRONA. Johan Gustaf Gamma!, 82 , 
84 
EK. John, 137; L.P., 43 
EKDAHL, A.F .. 46; Louise, 46 
EKEGREN, Agnes, 178; Mathilda, 131 
EKEHORN, Sven August, 144 
EKENSTAM, Fabian Wilhelm, 77 
EKHOLM , Anders Fredrik, 139; Per, 102 
EKLUND,---, 93 ; Anna Ulrica, 86; Carl 
Johan. 86 
EKSTEDT. Karl Johan, 72 
EKSTROM,---, 152; Christoph., 189 
EKWALL, Anna Carolina, 94; Christine, 131 ; 
Oscar Leonard, 183 
ELGGREN, Charlotta Wilhelmina. 95 
ELIASSON, Eric G., 66; Frans Oscar. 66; 
Hanna Sophia, 66 
ELK, David, 117 
ELLINGSEN. Marie, 188 
ELLSON, Hedda, 178 
ELM, Anders Gustaf, 92 
ELOFSSON, Nils, 3, 13, 17 
ENARSSON. Henrik, 49; Matts. 49 
ENGBERG, Emil C., 121 
ENGDAHL, Erland Gustaf, 103; Johan Algot, 
103; Jonas Magnus, 103; Jonas Viktor, 103; 
Mathilda Carolina 103 
von ENGESTROM, Erika Catharina, 80 
ENGMARK, ---. 95; Edla Sophia, 95 
ENGQUIST, Olof, 134 
ENGSTROM, A.P.E., 114; Klara, 114 
ENGWALL, Oscar Fredric, 138 
ENGZELIUS, Margareta Elisabeth, 125 
van ENKYSEN. Augrett. 12 
ENNORSDOTTER, Magni!, 148 
ERSDOTTER, ERIKSDOTTER, Britta, 148; 
Christina, 65; Kerstin, 102; Stina (Kristina), 
202; Elisabet, 192; Helena Catharina, 190; 
Maria, 147 
ERSSON, ERIKS[S]ON, ERICKSON,---, 90, 
138; Mrs., 90; Adolf, 133; Anders, 13. 15. 21, 
25, 29. 183. 191; Anders.II , 191 : Anna 
Christina, 42; August. 117; Axel Eric, 50; 
Bernhard Alarik, 202; C.E. , 188: Carolina, 
88; Christine, 189; Christine Elisa beth, 181 ; 
Edith Elin, 202; Ellen Maria, 137; Emma, 54; 
Erik, 12. 18, 25. 93, 97; Ida, 189; James E., 
190; John, 84; Mary, 62; Olof, 147, 191; 
Ottilia. 139; Phoebe, 50; Sophia, 45 
ERLANDSSON. Arvid, 21, 25 
ESKILSSON, Marten, 21, 25; Paul, 19, 23, 27 
von ESSEN. Siri. 53 
EVENSON, ---, 178 
F 
FAGERLUND, Hilda. 91 
FALK. Mans Josephsson, 9, 31 
FALKENBERG, Anna, 46 
FALKMAN, Augusta, 88 
FARLEY. Anna, 100 
FEIST, Philipine, 99 
FELDT, Lars Adolf, 113; Maria, 113; P., 135; 
Mrs., 139 
FELT, Julia, 139 
FINLOF, Joh. Aug., 46 
FINNE, Anders, 152; Jan, 152; Jan Jansson, 
152; Nils, 152; Olof, 152 
FISHER, Marjorie, 54 
FLOBERG, August'P., 120 
FLODELL, Eva, 114; Gustaf, 114, 120 
FLODMAN, Mary, 188 
FLOREN, Maria, 185 
FLYGARE, Bjorn Tollefsson, 9, 31 
FOGELBERG, Marie, 122 
FORNUTO, Vincent James, 202; Yolanda 
(Yola), 202 
FORS, Sophie, 90 
FORSANDER, Magnus, 41 
FORSBERG, Agneta Fredrika, 133; Christina 
Maria, 89; E.O., 38, 129; F., 43; F.O., 46; Per 
Olof, 188; William, 188 
FORSELL, Karolina, 140 
FOSS, Louis, 95 
FOSTER, Linnea B., 146; Robert D., 75, 76, 78 
FOX-DA VIS, Arthur Charles, 83 
FRANKLIN, Carl Anders Wilh., 41 
FRANKS, Frederic, see NATT OCH DAG, 
Otto 
FRANZEN, Frans Michael, 157, 159 
FRASER, James, 180 
FREDRIKS[S]ON, A., 42; Anna Lisa, 50; C., 
139; 0., 135; Olof, 135 
FREEBERG, John, 96 
FREEMAN,---, 180; Carl Anders, 45; Charles 
E., 99; see also FRI MAN 
FREY, Anna Christ., 189; Sophie, 129 
FRIAR, Rosa, 130 
FRIBERG, Gustava Emilia, 55 
FRICK, Adolph, 44 
FRIMAN, Adolf, 153, 155; Axel, 153; C.A., 40; 
Carl, 153, 154; Carl Johan, 153, 158; 
Herman, 153, 154; Otto, 153, 155; Pelle (Per 
Magnus), 158; Wilhelm (William), 153, 155, 
156, 158 
FRIMODIG, John Erichsson, 191 
FRISK,---, l02; Anna, 202; Brita, 202; Johan, 
202; Johan,Jr.,202; Olof, 202 
FRISTEDT, Christian August, 115; Peter, 115; 
Per Ferdinand, 115 
FRITZE, Augusta, 90 
FRITHZEN, Charles, 41 
FROBERG, Caroline Flinch, 54; Charles 
August, 54 
FROLIN, Hanna, 46 
FR YXELL, Carl Magnusson, 70, 71; Fritiof, 
69, 70; Sven Johan Magnusson, 70, 71 
FY RSTEN, Emma Charlotta, 188 
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G 
GABLE, Emma, 138 
GABRIELSEN, Carrie, 145 
GABRIELS[S]ON, Eskil, 7; John Aron, 40 
GALE, John (Robert), see JOHANSON, John 
(Robert) 
GARDELL, J .O., 179, 180, 181 
GARDNER, Daphne Marie, 196; Lucille 
Emma, 196; William Lloyd, 196 
GARFIELD, James A., 173 
GARNER, June, l00 
GARRETT, Glen, 64 
GARRISON, Ole, IOI 
GEDDA, Anders Carlsson, 9, 31 
GERTSSON, Didrik, IO, 12, 18 
GETING, Olof Olsson, 12 
GIBSON, Sven Peter, 189 
GILBERG, Jan, 187 
GIRARD, Laura J., 99 
GJERTZ, Christine, 89 
GLANZEN, Johan, 132 
GLASARE (GLASSBIT), Marten Martensson, 
4, 12 
G0RANSSON, Johanna Augusta, 133; Olof, 
148 
GOTHE,---. Mrs., 138 
GOVENIUS, Lars Johan, 126 
GRAN, Ulrica, l03 
GRANBERG, J.F., 40; J.L., 183 
GRANLUND, Otto Magnus, 40 
GRANSTROM, Alice Nadine, 196; Carl, 195; 
Irene Martha Christina, 195, 196; Lillian 
Ellen, 195 
GRANT, Ulysses S., 171 
GREBET (KRABAD), Anders Andersson, 11, 
19 
GREEN, Andrew, 99 
GREIZ, Albert, 43 
GREN, Johanna Charlotta, 98 
GRENBIJTER, Paul Nilsson, 12 
GRIFFITH, Sarah Catherine, 41 
GRIMSE, Aug., 135 
GRIP, Nils Parsson, 191 
GR0NWALL, Augusta Wilhelmina, 93 
GROOT HALLA, see STORHALLA 
GROTH, Carl Gustaf, 34, 36 
GRUNDELL, Anna Maria, 184 
GULDBRANDSON, Allen, 38 
GUNDERSON, Dorothea, 45 
GUSTAFSDOTTER, Margareta, 147 
GUSTAFS[S]ON, ---. Mrs., 88; Adolf Fredrik, 
71; Anders, 139; Anna Sofia, 200; C.G., 136; 
Carl, 38; Chas., 188; D., 45, 135, 182, 187; 
Fred, 38: Gunnar, 10, 19; Hedvig Carolina, 
200; Herman, 180; Louise, 187; Mathilda, 
187; Olof, 147; Robert J., 160; Rune 113; 
Victor, 41 
GUSTAV!, Lewis, 175, 176, 177 
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H 
HAGARD, Hans Bernhard. 133 
HAKANSDOTTER, Maria, 55 
HAKANS[S]ON, Anders, 148; Bengt, 134; 
Hakan, 148; Jacob, 148; Lars Johan. 188; 
Peter, 19, 23, 27; Sven, IO, 14, 16 
HADEN,---, Mrs. 90 
HAGERMARK, Evald Engelberth, 135 
HAGBERG, Nels Gustaf, 120 
HAGLUND, And ., 139 
HAGERSTROM. ---, 152 
HALFWARSSON. Per. 148 
HALL, Carl, 119; Ida Wilhelmina, 118; Ivar 
Alexis, 70. 72; Lona, 119 
von HALL, Birger, 72 
HALLAND, ---, Mrs. 130 
HALLBERG. Anton, 180; Bernhard, 114; 
Charles August, 114; Ellen Maria, 114; John, 
41; Lars Johan, 114; Maria Christina, 86 
HALLEEN, Gustaf, 121 
HALLEN. C.E., 127; Louis (Ludvig Fredrik). 
126, 127; Mrs., 91 
HALLMAN, Carl, 184; Carl Johan. 97 
HALLSTROM, John, 137; Knut Niklas. 33, 37 
HALVORSEN. Christine, 136 
HAMMARQUIST, Carl Gustaf, 34, 36 
HAMMERSTROM, Lawrence G., 140 
HANSDOTTER. Anna. 191; Annika, 32; 
Karin, 148, 191; Margareta, 32 
HANS[S]ON, ---. Mrs., 41; Anders, 192; Axel, 
88; Benjamin, 178; Bertha. 98; Caroline, 134; 
Charles, 41; Christine, 88; Claes Herman, 
116; E., 183; Gustaf, 136; Henrik , 21, 25, 29; 
Herman, 10, 20; Jacob, 10. 20; Johan, 6, 11, 
17, 20, 24, 29, 123; Josephina, 88; Mattis. 
169; Mikael, 19, 23, 27; Peter, 88; Peter 
Eman., 129 
HANSTROM, Charles, 97 
HARALDSSON, Erik. 6, 12, 18, 21. 25, 29 
HARE, Britta, 152 
HARRISON, William Henry, 157. 158 
HARVEY, Selma, 111 
HASSELQUIST, Otto Wilh .. 88 
HAUGE. O.K .. 189 
HAWKINSON, Benjamin. 98 
HEADGREN, Carl Adolph, 46 
HEBBE. Gustaf Clemens, 124, 126 
HEDBERG.Clara, see HULTING, Clara; 
Frans Joh., 45; Johan August, 116 
HEDBOM, Charles Fredrik, 98 
HEDIN, Rasmus, 139 
HEDMAN, Johan, 53; Lydia, 53; Martha, 53 
HEDQUIST.---, 130 
HEDSTROM, Hilda. 95 
HEERHOLD, Carl John, 52; Charles W., 52; 
Dorothy, 52; Marie. 52 
HEGGSTRAND, Mathilda, 45 
HELANDER,---. 130, 135 
HELIN, Alfred A., 118 
HELLBERG, Maria. 186 
HELLBORG, ---, 97 
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HELLMAN, Sofia Lovisa, 127 
HELLMAN-WESTER, Per Axel, 118 
HELLSTEN, Arthur, I03; Kristina Lydia, I03; 
Emma Maria, 103; Eric Gustaf, 103; Hilldur 
Johanna, 103; Johannes (Johan), I03; Mos 
Anders Olsson, I03; Victor Emanuel, 103 
HELLSTROM, Betty, 180; Emma Kristina, 
103; G., 45, 90, 91; Per Olof, 139 
HENRICHSDOTTER. Elsa, 191 
HENRIKSON, HINDERSSON, A., 184; Bengt 
21, 26; John. 11, 16; Julia, 96,98; Matts, 13, 
15. 20, 25, 28; Tering, I. 3, 4, 16; Zachris, 192 
HENRY, Carrol Watson. 184; Charles, 188 
HENRYSON, Carl August, 88 
HERLENIUS. Emil, 75, 76 
HERMANSON, Josephina, 184 
HERRIGAN, Henry, 39 
HERRLICH, Johan Jacob Ludvig, 87 
HESSELROTH, Laurents. 97 
HESSLING, 0., 178 
HEUM. Johanna. 152; Oscar. 152 
HEUSER.---, 36 
HEXTRUM, Carl August, 180 
HILLSTROM, Anna, 43 
HINDGREN .--. 42, 46; C.G ., 44 
HOGLUND,---, IO0; August Nicholas, 102; 
Axel Victor. I02; George Axel, I02; Gust, 
I02; Hulda Maria, 102; Jane. I02; Joseph. 
102; Myrtle, 102; Robert Almin. 102; 
Virginia. 102 
H0RGREN. Amanda Lovisa. 139 
HOOK, Erik Eriksson.6, 21. 28 
HOGLUN~~eHOGLUND 
HOKANSON,---, 88; Nels, 79 
HOLBERG. John. 39 
HOLi, Marten Eskilsson. 28 
HOLLISON, Jan, 18 
HOLM. Carl August. 91; Christina, 98; Olle 
Hansson, I 9, 23. 27; Ulrika Christina, 46 
HOLMBERG. ---. 133. 136; Anders, 46; Anna 
Catharina. 92; Anna Martina, I 02; Axel. 178; 
C.J .. 187; F.. 178; Frank August, 182; 
Fredrik. 131; Mathilda. 123; P .. 130; Sophia. 
136 
HOLMES. A.P., 185 
HOLMGREN,---. 180; Adolf. 179; Anders, 92 
HOLMQUIST. Alida Wilhelmina, 197; Carl 
Johan, 197; Carl Oscar, 197; Ella Maria. I 98; 
Gerda. 122; Ida Ottilia. 198; Magnus, 90; 
Sven Johan, 197 
HOLTZCLAW, Ruby, 111 
HOPP. Bernt Hermansson. 5, 6, 7. 11. 19, 22 
(HOORTMAN), Henrik Andersson. IO 
von HORN, Ulffeir, 11 
HOUSE. Henry Arthur, 53 
HOWE. Hilma. 92 
HULSTROM, Gustaf. 188 
HULT, G.A.. 123 
HULTBERG. Christina, 128; G .. 179 
HULTGREN, Joh. , 135 
HULTING. Clara, 114 
HULTMAN, Emil, 121 
HURSTED, Ann, 100 
HUSEBY, George E., 144 
HUSSANDER, L.F., 130; P.J., 130 
HYDEN, Esther Fanny Charlotta, 55 
I 
INGART, Silas, 185 
INGEMARSSON, Petter, 72 
ISAKSON, Amanda Christina, see BUD, 
Amanda Christina; Anna Sophia, 128; 
Gustaf, 92 
ISRAELSSON, Nils, 25 
IVARSSON, Olof, 31 
IVERSSON, Jan, 6, 13, 15, 20, 23, 28 
J 
JACKSON,---, 178; Andrew, 157, 158 
JAGARE, Brynte Nilsson, 31 
JAGERSKIOLD, Stig, 175 
JACOBS,---, 139; Albin, 139 
JACOBSDOTTER, Carolina, 58, 66; Karin, 
148; Maria, 57, 61, 65, 66 
JACOBS[S]ON, Abraham, 175, 176; Adina, 
138; Albert, 184; Anders, 10, 12, 17; C. Gust, 
91; 
Christine, 134; Elin, 134; Fritz, 119; Gust, 
138; Hanna, I 84; Henning 122; Jacob, 12, 
17; John S., 99; Joseph, I 19; Julia Alida, 
139; Maria, I 19; Wijbrandt, 24 
JAN, Autier, 17 
JANEKE, Hans, 6, 24 
JAN[S]SON, Aron, 140; Carl, 182; Christin, 
I 82; Erik, 73, 75, 76, 145; Henrik, 27; 
Johan, 10; Johanna Augusta, 185; Lars, 148; 
Lena, 1 IO; Lotta, 74, 76; Math., 182; Olof, 
148; Peter, I 8 I 
JENSEN, Ina, 201 
JEWET, ---, Mrs., 186 
JONSDOTTER, Catrina Elisabeth, 190; 
Christina, 32; Severina, 51 
JON[S]SON, ---, 181; Anders, 14; Erik, 18; 
Hans, 12, 13, 15, 28, 29; Johan, 12, 30; 
Peter, 13, 15 
JOHANNESDOTTER, Betty, 103 
JOHANNESSON, Johannes, 150 
JOHANSDOTTER, Augusta Octavia, 94; 
Karin, 192; Ida, 68, 69; Sara, 191 
JOHAN[S]SON, Albin Gottfrid, 54; Anders, 
11, 115; Anders N iklas, 71; Anna Brita, 46; 
Anna Maria, 72, 199; Anna Sophia, 188; 
Aron, 94; Augusta, 199; Carl, 70; Carl Joh. 
Adam, 133; Carl Otto, 71; Carl Petter, 70, 
71; Christina, 70, 71; Elin Theresia, 202; 
Emil, 118; Frans August, 71; Fredrik, 189; 
Gustaf, 97; Gustaf Herman, 71; Hans, 25; 
Helena, 150; Henrik, 19, 23; Henry, 184; 
Hilda, 118; H ildur Cecilia, 71; Ida, see 
PRATT, Ida; Ida Sofia, 71; Johan, 18, 19, 
23, 27; Johan Fredrik, 202; Johan Gabriel, 
Index of Personal Names 
68, 70, 71; Johanna, 115; John (Robert), 
150; John Albin, see SANDELL, John 
Albin; Marten, 191; Marta, I 13; Magda!., 
46; Malkolm Alfred, 72; Maria Kristina, 
116; Mikell, 19, 27; Nina, 104; Olof, 191; 
Otto Fritiof, 122; Peter, 98; Par (Peter) 
Alfred, 71; Sofia, 117; Wendela Paulsson, 
see PAULSSON, Wendla Bernhardina; 
Wilhelmina, 181; Zeibrandt, 20 
JOHNSON,---, 39, 42, 44, 96; Miss, 42; A., 
179; A.J., 132; A.P., 97; Adolph, 178; 
Albertina, 42, 183; Alex, 120; Alfred, 93; 
Amanda, 95, 96, 132; Amandus, I, 2, 4, IO, 
11; Amelia, 184; Anders, 184; Anders 
Gustaf, 39, 42; Andrew, 96, 134, 179, 189; 
Andr. Pet., 40; Ann, 137; Anna, 38, 98, 181; 
An. Chari., 88; Anna S., 117; Anna Sara, 
134; Anna Sophia, 137; Annie,43; Aron 
(Aaron), 39, 43, 95, 178; August, 44, 64, 93, 
134; Augusta, 95, 137, 178; Augusta Sophia, 
123; Axel, 186; Benj., 183; Berndt, 129; 
Betsy, 98, 184; Bridget, 99; C., 182; C.A., 
131; C.F., 181; Carl, 46; Carl Fredr., 92; 
Carl Joh., 135; Carolina, 40; Caroline, 93, 
I 00, 134; Catharina, 39; Carin, 91; Charles, 
38, 45, 137, 181, 183; Charles John, 90; 
Charlotte, 130; Christina, 39; Christina, 11, 
39; Christine, 45, 46; Clara Lovisa, 44; Elin 
Sophia, 182; Elisabet, 119; Elsa, 131; Erik, 
139; Everard Leroy, 49; Frank, I 86; Frank 
Enoch, 62; Frida, see NORRLANDER, 
Frida; Gustaf, 88; Gustave Adolph, 49; 
Gustave Adolph, Jr., 49; Hanna, 38, 179; 
Hans, 138; Hedda Lovisa, 93; Helena, 91; 
Hilda Catharina Elisabeth, 120; Hilda 
Alfrida, 117; Ida, 131, 184; Ida Josefina, 
120; J., 138, 183; J.A., 181; J .Oscar, 121; 
Johan, 133; Johan Alfred, 188; Johan Fred., 
186; Johanna, 181, 200; Johanna Christ., 96; 
Johanna Ulrika, 183; John, 91, 93, 134, 150; 
183, 186, 188; John August, 39; John James, 
see JONASSON, Johan Jacob; Josephina, 
133; Lars Gust., 129; Lars Johan Clas, 119; 
Lizzy, 136; Lotta, 93; Lovisa, 44; Ludvig, 
65; Maria, 135; Mary, 137, 182; see also 
NORLIN, Mary; Mathilda, 39, 187; Mat-
hilda Sophia, 44; Nelly, 45; Niklas, 138; Nils 
Erik, 90; Olof, 187; Oscar, 95; Otto, 88; 
P.A., 45; P.C., 189; Pehr (Peter), 46, 94, 96; 
Pehr Aug., 179; Roy, 67; Rika, 96; Salomon 
Alfred, 121; Samuel, 99; Scott, 67; Sophia, 
139, 183; Sophie, 45, 128, 181; Susanna, 
IOI; Thilda, 89; William, 98, 185 
JONASSON, Johan Jacob, 196 
JONSDOTTER, Anna, 191; Catharina, 102; 
Marit, 148; Mathilda, 53 
JONS[S]ON, Anders, 5, 6, 10, 13, 17, 22, 26, 
192; Aron, 45; Daniel, 191; Hans, 18, 20, 25, 
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192; Lowisa. 186; Michell. 22; Nils. 47; Oluf. 
192; Per, 191 
JORANSSON. Ambrosius, 11. 19, 23. 27; 
Grells, 17; Hemming. 7. 22, 28; Thomas. IO, 
14, 15 
JONES,---, 38; Jenny Christina, 189; 
Magdeline, 99; see also ENGDAHL 
JU(H)LIN, Albert, 90; Andrew, 102; Carl 
Fredr., 90, 135; Eric, 197; Johan (Jonas) 
Persson. 197 
JURIANSON, Andrew (Andries). 51; Sophia. 
51 
JUSTIS. Elizabeth. 51; John, 51 
K 
KAAS. Hans Pet., 138 
KALL. Johanna. 114 
KALLBOM. Charles, 183 
KAMPE. Talle Andersson. 9. 30 
KARNA. Anders Persson. 31 
KAIRAVUOPAJA, Eerik Matinpoika. 161 
(KALKON). Anders Rasmusson, IO 
von KANTZOW. Elfie, 32 
KARLSEN-SVENDSEN. Karl Ferdinand. 
152; Helen. 152; Johanna. 152; Petter. 152; 
Sara-Maja, 152 
KARLSSON, Emma Fredrika. 115; Frans 
Oskar, 72 
KARLSSON / BLOM, Karl Ludvig, 197 
KARLSTROM. Josephina Jacobina. 138 
KASTRUP, Allan. 53 
KEEN, Gregory B., I. 10 
KEENAN, Margaret Ann. IOO 
KEES, F.K .. 141 
KELLER. Lillian A. Johnson. 49 
KELLSTROM, Joh . Gust., 181 
KEMPE, Ingrid, 53 
KENNEDY. Ann. 99 
KERLINGER. Elizabeth. 100 
KIERBY, Andrew. 151 
KILFIR, Sarah. 100 
KILGREN, Hans. see MATTSON. Hans 
KILSEY, ---. 103 
KIN(D)BERG. Aug., 42, 93, 129 
KING. Clinton P., 99; John Freeman. 38 
KJELLBERG.---. 45; Isidor. 125; Johan 
Alfred. 184 
KJELLGREN, Hans Mattson, see 
MATTSON, Hans 
KLEMEDSON, Mans. 131, 184 
KLERCK (CLERCK), Sander, 19, 23 
KLINGBERG, J.E., 54 
KLINT, Clara Maria. 138; Per Otto. 138 
KOCK, Rasmus Petersson, 23 
van der KODDE, Amanda Sophia, 93 
KOHLER, Anna Sophia. 134:, J.A., 134 
KONSBERG, Carl Robert, 39, 41, 135 
KRABBE, Gosta (Gustaf) Persson, 9, 31 
KRADAH, Anders, 23 
KRAMER, Hans. 5, 7, 28, 29 
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KRISTIANSSON, Bella, 54; Karl Otto, 54; 
Ebba, 54; Stella. 54 
KRONLUND. Claes Herman, see HANSSON, 
Claes Herman 
KULLBOM, Johanna (Hanna). 129 
KULLGREN, Allvar, 86, 87; Anna, 98 
L 
LANG, Jonas (Jon) Olofsson, 191 
LADERGREN, Betty, see LAGERGREN, 
Betty 
LAGER,Nils Olof, 130 
LAGERBERG, John, I 16 
LAGERGREN, Betty, 144 
LAGERLOF, Selma, 77, I05 
LAGERQUIST, ---, 96 
LAGESON, Albertina, 38 
LAMBERT-MEULLER, Charles Adolf, 83; 
Christjern, 81, 82, 84; Fredrik, 82, 83 
LANCASTER, Allvin N., 186 
LANDTBOM, Elise Lovisa, 49; Lovisa 
Albertina, 151 
LANE, Samuel, 155, 158 
LARSDOTTER, Anna, 32, 147; Boel, 52, 
Karin, 148; Cajsa Lena, see LAWSON, 
Catherine Lena; Elna, 169; Helena Charlotta, 
54; Ho! Brita, 48; Ingeborg, 148; Ingrid, 32; 
Maria, 150; Mathilda, 53; Tilda Charlotta, 
104 
LARSEN, Arthur, 199. Carl (Charles), 199; 
Henry, 199; Ralph, 199 
LARS[S]ON, ---, 39, 93; A., 97; A.G., 133; 
Alfred; 139; Anders, IO, 11, 13, 15, 20, 26, 29, 
72, 199; Anders Gustaf, 89; Andrew Olof. 
151; Arthur, 63; August, 187; Augusta, 130; 
Axel, 96, 132; Bengt, 14, 16; Benjamin, 149; 
Bernard, 149; Carl, 86; Carl Joh., 129; Carl 
Joh. Emil, 97; Carolina, 179; Chester, 63; 
Kristina, 115; Christina Eugenia, 97; 
Christine, 114, 132; Claes Gustaf, I 04; Clara 
Olivia, 190; Clarence, 149; Dorothea, 133; 
Ellen, 134. 200; Elmer, 200; Emil, 200; 
Erhard, 180; Erik, 14, 16, 147; Gudmunds 
Nils, 47; Gustaf, 117; Gustaf Adolf, 114; 
Harry, 63; Johan Alfr., 88, I04; Johanna, 
183; John August Antonius, 185; John 
Henry, 63; John W., see WILSON, John W.; 
Jon, 20, 24, 28; Jonas, 121; Justina, 39; 
Laurentz, 181; Louis, 149, 186; Mathilda, 44, 
95; Melcher, 200; Mickel, IO, 12, 17, 21; 
N.A .. Mrs., 182; Nels G. , 200,201; Nils, 94, 
95, 148; Oscar, 120; Per, 8, 30; Peter, 46, 115, 
189; Sophia, 90; Sven, 95 
LAURELL, ---, Miss, 132; Adolf, 178; 
Napoleon, 178, 182 
LAWSON, Catherine Lena, 100; Louis, IOO 
LEE. O.H., 144 
LEED, ---, 88 
LEEDEN, August Mauritz, 150; Evelyn Maria 
Ruby, 150; Harriet, 150; Oscar Wilhelm, see 
PETTERSSON, Oscar Wilhelm; Robert 
Martin, 150; Ruby Virginia, 150; Rudolph, 
150; Theodore, 150 
LEJON, Julia, 97 
LENBERG, Clas Joh., 134 
LENGBERG, Anna, 113; Eva Maria, 113; 
Joseph, 113 
LEONARD, John, 43 
LEVIN, Anders Otto, 184; Frans W., 184; 
John,89 
LEYON, Wilhelmina, I 18 
LIEDBERG, Johan Olof, 34 
LILJA, Christina Wilhelmina, 179; J.R., 95 
LILJEDAHL, Carl P., 78; Dan., 131; Ida 
Mathilda, 92 
LILJEQVIST, Emily (Emeli) C., 54, 55 
LILJESTROM, ---, 89, 133 
LILLIEH00K, Knut, 5, 26; Per, 5 
LILLY, Lars Fredrik, 96; Oscar Robert, 138 
LIMWOOD, Steven Pet., 46 
LINBERG, Charles, 43 
LINCOLN, Abraham, 83, 171, 177 
LIND, Charles, 91; John (Johan), 114, 135, 139 
LINDBERG, Carl, 185; Charles Gustaf, 122; 
Charlotte, 180; Clara Ulrika, 92; Frans, 45; 
Hedvig Charlotta, 87; Johanna Carolina, 89; 
Maria, 122 
LINDBERGSON, Swan With. Magn. 44, 89 
LINDBLAD, G., 119; Charlotta Johanna, 122 
LINDBLOM, Carl Pet., 96; David, 44; Johan 
Christer, 158; Ossian, 155, 158 
LINDELL, Nils Hansson, 134 
LINDER, Josephine, 181; LO., 88; Swen 
Wilhelm, 40, 139 
UNDERBERG, Theodore, 126 
LINDERMAN, Johan Pet., 189 
LINDGREN, Anna Elisabeth (Lisa), 190; C., 
88, 91; Clara Mathilda, 91; Erik, 137; 
Johannes Andersson, 190; John, 89; Swen, 
91, 94 
LINDHOLM,---, 133 
LINDMAN, Frank Theodor, 43; Swen, 119; 
Tekla, 119 
LINDQUIST, Carl, 38; Charles Sigurd, 44; 
E.P., 85; Edvard, 186; Joseph, 139; Knut 
Oscar, 136; Peter Olof, 44 
LINDROTH, Frans Reinhold, 93 
LINDSKOG, Charles, 40 
LINDSLEY (LINDSAY), Gilbert R., 157, 158 
LINDSTEDT, Christine, 135 
LINDSTEN, Fredrik, 186 
LINDSTROM,---, 138; Hedda, 181; Nicholas 
P., l00; Nils Petter, see Nicholas P. 
LINN, John, 40 
LIUR,(LOOE, LOHE), Walter (Walle), 5, 6 
LIVINGSTONE, Richard, 184 
LJUNGGREN, Maria, 49 
LJUNGMARK, Lars, 172 
LJUNGQUIST,---, 183 
LOBERG, N.P., 88 
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LOCK, Anders, 50; Andrew, 50; Gustav, 50; 
Larrs Karlsson, 50 
LOF, Christina, 66; Lars Larsson, 66; Olof 
Larsson, 58, 66; Sophia, 66 
LOFGREN, Augusta Christina, 97; Ivan, 106; 
O.P., 44 
LOFVANDER, A.F., 114; Lavinia, 114 
LONNERGREN, Alma, 180 
LOGAN, Elizabeth J., l00 
LORENTZ, Johan, 45 
LOUIS, Jenny, 133; Johanna, 133 
LUCIFER, Cornelius, 7 
LUND,---, 43, 46 
LUNDAHL, Augusta Albertina, see 
ROBERTS, Augusta Albertina; Margareta 
Charlotta, 115; Mathilda Charlotta, 129 
LUNDBERG, August, 129, 131; Emma 
Laurentia Maria, 132; Ingeborg Christine, 45; 
Josephina, 137 
LUNDBLAD, August, 123; Oscar, see 
LINDBLOM, Ossian 
LUNDELL,---, 40; Einar Johan Wilhelm, 152; 
Johan August Johansson, 152 
LUNDGREN, Anna Carol. Mathilda, 88; Elin, 
133; Hans, 127; Johanna, 133, Olof (Olaus) 
Fritz(Fredrik), 126,127 
LUNDIN, A.J., 116; Erik, 116; Joh., 45; 
Mathilda, 116 
LUNDQUIST, Anna, 138; Annie, 97; 
Charles, 38, 182; Eva Christina, 94; Fredrik, 
135; John Alfred, 133; Per (Peter), 94, 138; 
Sophia Catharina, 45 
LUNDSTROM, Emma Sophia, 178 
LUNNING, A.F., 138 
LUSTIG, August, 120; Emma Charlotta, 
(LUSTY), 71; Gustaf Swensson (LUSTY), 
71; Johanna Magnusson (LUSTY), 70, 71; 
Sven Otto (LUSTY), 71 
LYCKE, Joachim, 8, 30 
LYNAM, Andrew (Anders), 51; Catherine, 51; 
Loinan, 51 
LYONS, Geneva, l00 
M 
MANSDOTTER, Maria, 148; Valborg, 148 
MAGNUS(S)ON, MANS(S)ON, Carl Fred., 
88; Carolina, 88; Gustaf, 70, 71; Ingrid, 38; 
Johan, 93, 131; Johanna, 44; Lovisa, 185; 
Nils, 52, 134; P.J., 120; Pehr, 132, 149; 
Rosalia, 186; Sophie, 181; Thure, IO 
MARTENSDOTTER, Cicilia, 91 
MARTENS[S]ON, Anna, 132; Erik, 20, 22, 23. 
27; Jacob, 22; Marten, 17; Thomas, 13 
MADISON, Elias, 95 
MALMBERG, Alfred, 137; Anna, 131; Jons 
Martin, 136; John, 178 
MALMGREN, Carl Ferdinand, 91; Jonas, 92 
MALMSTROM, Theodor, 129 
MAMMERMASCH, Clas Simonsson, 23 
MANETTA, Alice Ellen, 195 
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MARBECK, Andrew, 186 
MARCUSON, MARCKUSSON, Mathilda, 
129; Tomas, 15 
MARK, Peeter, 79 
MARTINSDOTTER, Marta Christina, 158 
MARTINSON, Carl August, 189; Maria, 95; 
Mary, 42 
MATTSDOTTER, Anna, see WILLARD, 
Anna 
MATTS[S]ON, Carolina. 183;Erik, 19, 27; 
Hans, 169, 170, 171 , 172, 173, 174; Henrik, 3, 
17; Jacob, 27; Johan, 6, 10, 13, 14, 20, 24; 
Knut, 13, 15; Nils, 88; Wesley, 174 
MAUNOS, Britta, 51 
MELDON, Maggie, 99 
MELEN, Ernst Julius, 55; Swen Joh., 95, 96, 
183, 184 
MELLANDER, John, 54 
MELLSTRL>M , C., 46; C.O., 46; Lovisa, 183 
MEYERS, Redia E., 99 
MICHELS, Elise, IOI 
MICHELSON, --bert, 43 
MICKELSDOTTER, Britta, 148 
MILLER, E., 89; Francis W., 100 
MOBERG, F.C., 185; H., 133; William, 185 
MODH, Carl August, 87 
MODIN, Otto Wilhelm, 129 
M L>LLER, Adolfine, 81 ; August Leonard, 81; 
Aurora Helena, 81 ; Christina, 81, 82; 
Christina, II , 81 ; Christjern Lambert, see 
LAMBERT-MEULLER; Eleonora Sigrid,81; 
Erik Abraham, 81 ; Gustaf Ferdinand, 81; 
Lovisa, 38; Pontus. 127 
von ML>LLER, Peter, 80 
ML>LLESBERG, Lovisa, 44 
MOGREN, Carl Fredr. , 92 
MOLIN, Anna, 196; Aron, 196; Clara, 196; 
Emma J., 196 
MOLSTER, Heinrich, 136 
MONSEN, Albert, 144 
MONSON, Emma, 123 
MONTCLAIR, Rebecca, 137 
MOORE, Margaret Eliza, 99 
MORSTRL>M, ---, 97; Johan Gust., 43, 46, 88 
MOSTEM, Lizzie, 189 
MURPHY, R., 36 
Mc 
McKIBBEN, Kittie Marie, 63 
McMULLEN, George, 140 
McREE, Catherine, 100 
N 
NAHLIN , Charles, 91 
NATT och DAG, Jacob, 175 
NEERGAARD, Anna Josephina, 187 
NELSON, Alek Georg, 184: Amanda, 123; 
Anna Mathilda, 149; Billy, 149; Bobby, 149; 
Carl G., 123; Geneve, 149; Gustaf (Gust.) , 
149; Hakan, 97; Ida, 39; John, 100; 
Josephine Minnie, 41; Lars, 200; Nels, 149; 
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Peter With., 46; Tina, 149 
NERLUND, ---, 42 
NERTUNIUS (ROSENBECHIUS), Matthias, 
8, 9 
NEWMAN, Harry Gustaf, 123 
NICHOLSON, Bengt Peter, 89; Charles D., 
100 
NICLASON, Sven, 134 
NISSEN, J.E. , 153 
NIELSON, Andrew, 41; Betsy, 98; Nelly, 41 
NILSDOTTER, Anna, 197; Britta, 147; Karin, 
(Catharina, Carin), 32, 147, 191 ; Lovisa, 47; 
Margareta, 32; Sigrid, 32 
NILS[S]ON , ---. 187; Mrs., 42; Albert , 131; 
Albertina, 180; Anders, 10, 19, 22, 27, 95 , 
148; Anders Magnus, 97; Andrew, 94, 96; 
Anna, 182; An. Mary, 46; Anna Sophia, 
135; August , 179; Bengt, 19; Berti!, 42; Carl, 
19, 23 , 29, 63 , 65 ; Carl Joh., 179; Carolina, 
91; Carin, 137; Cecilia, 186; Charles, 42; 
Kjerstin, 186; Christina Lovisa, 41; David, 
149; Erik, 148, 179; George, 138; Gurine 
Maria, 42; Gustava Mathilda, 115; Hanna, 
181, 184; Hulda, 93, 138; Ida Sophia, 186; 
Ingrid Sophia, 184; Jan, 148; Jons, 191; 
John, 134; John Lars, 182; John Nicholas, 
134;, Jonas (Jon), I 81, 191 ; Marten, I 92; 
Magnus (Mans), 26, 135; Maria, 65; 
Martha, 136; Mathilda, 46, 92; Nelly, 40, 95; 
Nilla Christ., 98 ; Nils, 6,12, 14, 16, 18, 21, 
25 , 28, 95; Olof, 7; Paul (Pal, Pavell), 6, 7, 
16, 21, 25, 29; Per (Peter),14, 16, 18, 61, 63, 
I 38, 174, 180; Sophia, 40; Sophie, 131 , 138 
NORBERG, Erik Ulrik, 74, 75 
NORBY, Anna Christina, 45; Ernest, 65 
NORDBERG, Andreas, 43 
NORDEEN, Maria, 122; Nils, 52 
NORDENE, see NORDEEN 
NORDIN, Frans Wilh. , 187 
NORDQUIST,---, 95; Kjell , 57 
NORDSTRL>M, Anders Gustaf, 133; Carl 
Olof, 132 
NOREN, Ida, 39 
NORIN, Borje, 128 
NORLIN, Mary, 118 
NORLING, Carl Edward , 182 
NORMAN,---, 93 ; F., 44; Gustaf, 85, 87; 
Juditha, 85 
NORRLANDER, Ake, 118; Alva, 118; Frans 
Oscar Sigfrid, 118; Frida, 122 
NORTH , Hattie, 186 
NUGENT, Emma, 175, 176 
NUGHTON, George, 185 
NYBERG, Johan Edvard, 55; Selim Egron 
Heribert, 55 
NYGREN, Amalia Mathilda, 94 
NYLANDER, Charles Ernst, 118 
NYLEN, G.S ., 115; Carl Gustaf Hjalmar, 115; 
Mathilda, 115 
NYLUND, Johanna, 186 
NYMAN, Eva Maria, see LENGBERG, Eva 
Maria; Lovisa Ulrika, 127 
NYQUIST, Carl Gustaf Oscar, 132; John 
Larson, 128 
NYREN, Alfred, 98 
NYSTROM, Amanda, 197; J.F., 189 
0 
OACE, Alma, see BERGER, Alma; John, 111; 
Ralph, 111 
OBER, Peter G., 100 
OBERG, Carl, 44; Emma, 131 
OBOM, Gustaf (Gustavus), 124, 126. 
OLANDER,---, 152; Adolph, 102, 152; Ammy, 
102; Anna Maria, 133; Emil, 10 
OHNGREN, Sara Catharina, 124 
0HRWALL, ---, Mrs., 131; Emil, 92 
OSTBERG, Borje, 73; W., 126 
OSTERBERG,---, Mrs., 96, 128; Johanna, 134 
0STERLIN, Maria Carol., 89 
OSTLUND, Lars, 39 
OFTRASKER, Lars, 148 
OGREN, Anna C., 121; J.A., 121 
OHBERG, M.W., 129 
OHLANDER, OLANDER, Augustus, 124, 
126; Charles, 93; Charles Alfred, 93; Julius, 
121 
OHLIN, Benjamin Hanson, 45 
OHLSON, Johan William, 183 
OHLUND, Peter, 40 
OHSFELDT, Gustaf, 92 
OLAUSON, Anna Brita, 137 
OLESEN, Ole, 45 
OLIN, S., 183 
OLLE i SKRATTHULT, see PETERSON, 
Hjalmar 
OLOFSDOTTER, Anna, 147, 191; Brita, 31, 
148, 191; Kerstin, 192; Elin, 32; Elisabeth, 
191; Margareta, 191; Marta, 192; Sigrid, 31 
OLOFSSON, Alexander, 52; Anders, 148; 
Daniel, 191; Eric, 192; Erik, II, 192; Jons, 21; 
Jon, 31; Lars, 31; Nils, 148; Olof, 16, 17, 192; 
Per, 12 
OLSDOTTER, Anna, 148; Boret, 148; Britta, 
148; Maria, 152 
OLSEN, Anna, 86, 147; Elias, 98 
OLSHEIMER, ---, 179 
OLS(S)ON, ---, 90, 93, 178, 185; Alfred, 188; 
Alma, 41; Anna, 129, 182; Anna, II, 182; 
Anna, 189; Anna, II, 189; Betsy, 94, 182; Carl 
Joh., 42; Carolina, 88; Carin, 136; Charles 
A., 118; Christina, 38; Christine, 98, 134, 137, 
Christine, II, 137; Daniel, 181; Dina, 138; 
Elin, 42; Ellen, 94, 134; Emil, 200; Emma 
Christina, 133; Erik, 69; Fredrika, 89; Gustaf, 
147; Hanna, 94; Hedda Gustava, 96; Hilmer 
Elias, 54; Inez Alfhild, 53; Jacob, 61, 66; 
Johan, 39, 95; Johan Goran, 119; Joh. Peter, 
139; Joh(an)na, 41, 89, 94, 128, 182; John, 
120; Jon, 26; Julia, 189; Kate, 185; Lars, 16; 
Maria, 93; Martha, 46; Mary, 132, 181; 
Minna, 40; Nanna Eugenia, 113; Nils, 39, 43; 
Index of Personal Names 
Nils William, 2, 112; 0., 42, 128; Olof, 41, 92, 
182, 183; Oswald Leonard, 53; Per (Peter), 
10, 18, 41, 53, 94; Peter Gustaf, 132; Per 
Ivan, 53; Sissie, 180; Thorwald, 98; Wilhelm, 
113 
ORADD, August, 182 
OSBERG, Alexander, 139; Christine, 137 
OSTRAND, Frank Oscar, 178 
OUTAKOSKI, Aslak, 160 
OXENSTIERNA, Axel, 11 
p 
PALSSON, Peter, 6, 10, 11, 16, 20 
PACKARD, Dwight Ware, 63 
PAGE, George, 41 
PALM, Anna, 139; Christina, 135; Joran 
Nilsson, 14, 15 
PALMER, August, 91 
PALMQUIST, Maria Dorothea, 189 
PAMP, C.F., 121 
PAOLI,---, Dr., 186 
PAPEGOJA, Johan, 5, 6, 7 
PARKE, Barbara, 110 
PARKER, Theodore, 188 
PATTERSON,---, 140 
PAUL, James, 100 
PAULIN, Axel, 80 
PAULS[S]ON, Anna Justina, 146; Anton 
Robert, 146; Axel Albert, 146; Betty, 90; 
Britta, 51; Ester Rosali, 146; Johanna, 146; 
Mathilda, 96; Mathilda Polina, 146; Oscar 
Gottfrid, 146; Peter, 24; Swen, 90; Wendla 
Bernhardina, 146 
PEARSON,---, 188; Trued Granville, 79 
PEDERSEN, Louis, 184; Nelly, 95 
PEDERSSON, Anders, 21, 28; Borje, 21,26, 28: 
Clement, 24; Johan, 20; Matts, 12, 17; Pal, 
12, 18, 21; Peter, 13, 14; Rasmus, 20 
PELKONEN, Pahl, 161 
PERKINS, Pliny, M., 156, 158 
PE(H)RSDOTTER, Boel, 52; Karin, 32, 191; 
Kerstin. 170, 174; Dordi, 191; Elin, 148; 
Ingrid, 31; Marit, 148; Sara, 190; Sara 
Catharina, 190 
PE(H)RS(S)ON ---, 133; Agneta, 95; Anders, 
133, 192; Anders Magnus, 10 I; Anna, I 39; 
Annie, 98; Christine, 138; Elin, 133; Elise, 68; 
Ellen, 96, 181; Eric, 48, 105, 106; Evert, 68, 
69; Hans Sturck, 8, 30; Johan, 132; Johan 
A~red, IOl;Johanna,92;Johanne~ 54; Ni~. 
49, 133, 147; Per, 49; Sven, 49; Zachris, 191 
PET(T)ERSDOTTER, Amanda Carolina, 61, 
62, 64; Anna Lisa, 41; Emma Lovisa, 62; 
Johanna, 63, 64; Greta, 110; Maria, 57, 61; 
Maria Ulrica (Ulla), 62, 63 
PET(T)ERS(S)ON, ---, 42, 53, 129, 183; Mrs., 
41, 178, 179, 180, 182; A.P., 97; Adde, 63; 
Amanda, 43; Amanda Carolina, 65; Anders, 
25, 48, 57, 59, 60, 61, 110, 178, 179, 187; 
Anders Conrad, 62, 63; Anders Fredrik, 63, 
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64; Anna, 39, 91, 98, 111, 184; Anna 
Charlotta, 139; Anna Maria, 38, 188; Arthur, 
196; August, 90, 98; Augusta, 185; Augusta 
Wilhelmina, 62; Bengt, 37 (see also 
HALLSTROM, Knut Niklas); C., Mrs. , 91 , 
92; C.O., 98; C.W. , 131; Carl (Charles), 64, 
(Karl), 60; 133; Carl Edvard, 186; Carl 
Ludvig, 82; Carolina, 90, 91 ; Carin 
(Catharina), 44, 89, 93; Catharina Lovisa, 
127; Charlotte, 178 (see also BERG, 
Charlotte Magdalena); Christina, 41, 182; 
Christine, 189; Clara, see WALLIN, Clara; 
Clarence, 63; Dale, 79; Ebba Maria Eleonora, 
37; Ed (Edward, Eddie), 48, 59, 60, 63, 91; 
Elisabeth, 111 ; Ellen Marie, 62; Elmer, 63; 
Elna, 63; Elvira, 111; Emilie, 184; Emma, 38, 
93, 123, 179; Emma Charlotta, 41 ; Erik, 61, 
110; Eric Johan, 62; Eva, 120; Eva Mathilda, 
90; Even, 111 ; Frank, 69, 72, 120; Frans 
Oscar, 95; Fredr. , 137; George, 63; Gustaf, 
41 ; Gustaf Malcolm, 89; Hanna, 137; Helena, 
130; Herbert , 63; Herm., 91; Hilda, 63; 
Hildur, see PETTERSON, Hulda; Hjalmar, 
141; Hulda, 33; Ida, 95; Ida Sofia, 200, 201 ; 
Inve (Yngve), 48; J ., 39, 45; J .,Mrs., 46, 92, 
93, 96, 130, 134, 135, 179, 181, 182, 189; J .A., 
183; Jenny, 139; Johan, 24, 39, 185; 
Johannes, 100; John, 96, 186, 196; Mrs. 
John, 130; John Fredrik, 91; Klas , 115; 
Knut N., see HALLSTROM, Knut Niklas; 
LG., 41; Lisa, 136; Lovisa, 184, 185 ; 
Margaret, 196; Maria, 51 ; Maria Christina, 
91; Maria Sofia, 82; Martin, 59, 63, 98; 
Mary, 91, 183, 187; Mathilda, 53, 92, 179; 
Mathilda Josephina, 185; Matthias, 51; 
Mina, 128; N., 150; Nanny Eugenia, see 
OLSSON, Nanny Eugenia; Nelly, 89, 139; 
Newton, 122; Nils, 103, 189; Oliver, 187; 
Olof Victor, 58, 59 , 60, 62, 63; Oscar 
Wilhelm, 150; Otto Wilhelm, 128; Paul, 25; 
Peter, 57 , 61, 62, 63 , 64; Per Aug., 130; Per 
Gustaf, 61, 62, 65; Peter Joh. , 179; Peter 
Magn., 40, 41; Robert, 53; Samuel, 51; 
Sophie, 179; Thure Oscar, 184; Vegelia, 111; 
Victor, 57, 61 , 118 
PIERCE, Minnie, 184 
PIERRE, Augusta Amalia, 95 
PIETERSSON, Lambert, 6, 7, 13, 14, 19, 22 
PILBLAD, Albertina, 178 
PINKHAM, Hannah, 100 
POHLSON, Ellen Othelia, IOI 
POLSON, see also PAULSON , Gustaf, 146; 
Nils 136 
POPPKIRK, ---, 36 
POREDIJ, Grells Joransson, JO, 12 
POUSETTE, ---, 196 
PRATT, Ida, I 13 
PRINTZ, Johan, 2, 5, 6, 7, 54 
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Q 
QUIST. Mathilda, 186 
R 
RADSTROM, Lovisa Carolina, 39 
RABENIUS , Karl Nathanael , 114; Hilda, 114; 
Svante Konrad Nathanael, 113 
RAHM , Amanda, 135; Hilma , 135 
RASMUSSON, Abraham, 201; Amanda 
Charlotta, 20 I; Anders, I 0, 12, 18; Carl 
Johan, 20 I; Cornelius, 13, 15 ; Emma 
Mathilda, 20 I; Hans, 36; Johanna Orleana , 
201; Nils , 25 , 29 
RATHSMAN, Samuel Christopher, 77 
REBER , Genevieve, 111 
REINHART, Rosalie, 100 
RENBERG. Charles, 178, 185; Ida Fredrika, 
185 
RENNARE, Borje Hakansson, 31 
RENSTROM , Christine, 185 
REUTERMARK, Carl Johan, 77, 78 , 79 ; 
Jonas, 77 ; Lars August, 78 
RHODE, Martin Rudolph, 97 
RHODIN, ---, 89 
RICE, Eliza J., 99 
RICHTER, Bertha Christina, 44 
RIDDER, Peter Hollender, 4, 10 
RIETBROCK (RITTBROCK), Adolph, 156, 
158 
RINALDO. Mary Christina, 43 
RING, C.A., 182 
RINGQUIST, Carl Joh ., 139 
RISBECKER, Tom, 80 
ROBERTS, Augusta Albertina, 121 
ROEHR, Julius E., 144 
ROHNQVIST, see ROHN(E)VICK 
ROHN(E)VICK, John, 100 
ROMBOUTZ, Abraham, 7, 19, 22 
RONBERG , John, 201; Lars J., 201; Nils, 201, 
see also RUNBERG, Nils; Sarah, 201 ; Sissa, 
201 
ROOS, Carl B., 117; Charles, 94; Sofia, 123; 
V.B., 117 
ROOT, Johanna Christina, 91 ; John, 73, 74, 
75, 76, 78 , 79; John, Jr., 74, 76 
ROSBERG, Emma Mathilda, 128 
ROSENBECHIJ, Matthias, see 
NERTUNIUS, Matthias 
ROSENQUIST, Enoch, 180 
ROSS,---, 158 
ROSW ALL, Fredrika, 179 
ROTH , Gunnar Olofsson, 30 
RUCKMAN, Ida Elisabeth, 120 
RUDBERG, 0 ., 36 
RUDBERUS, Johan Jonsson, 8 
RUDOLPH, Anton Christian Joach., 88 
RULAND, Dave, 111; Frances, 111 
RUNBERG, Nelly, 90; Nils, 201 
RUNDQUIST, Carl, 94 
RUNSTEN, Axel Rudolph, 189 
RUPP, J .R., 65 
RUTH, Mary, 88 
RUTHE, see RUDBERUS 
RUTSTROM , Elisabeth Catharina, 190 
RUUTH , Carolina, 38; Marg., 38 
RYAN, Deali, 39 
RYDBERG, Lars Herman, 93 
RYDEN, Claes, 116 
RYLANDER, Johanna, 182 
R YTT ARE, Per Johansson, 30 
s 
SARNER, Sven Johan, 115 
SAKTMODIG, Olof Torbjornsson, 9, 31 
SALMEN, Per Joh., 180 
SALOMON, Frank, 139 
SALOMONSON, Ellen Malena, 187; Emma 
Mathilda, 35 
SAMUELS(S)ON, Caroline Charlotta, 136; 
Hanna, 114; Johanna Maria, 97; L.J ., 97; 
Lovisa, 129 
SANDBERG, Carl August, 181 ; J. , 38; 
Johanna, 96; Mary Sophia, 182 
SANDELIN, Carl, 101; Christian, 101 ; Elna 
Larsdotter, JO I; Erik Reinhold, IO I; Gustaf 
Johansson, IOI ; John Edward, 101 ; Julia, 
101; Lars Oscar, IOI; Nels Gustaf, IOI 
SANDELL, John Albin, 114 
SANDERSSON, Sander, 11, 17 
SANDGREN, August, 55; Carl, 55; Frans 
Oscar, 55; Margareta, 119; Mathilda, 55 
SANDIN, Lars Joh ., 93 
SANDMARK, Emil Albert, 46 
SANDWALL, Johan, 124, 126 
SCANLIN, Mary, 100 
SCHAUG, Anders Gustaf Johansson, 152; 
Esther Cecilia, 152. 
SCHON, Carolina, 89 
SCHONNING, ---, 152 
van SCHOTINGEN, Timon, 3, 16, 18 
SCHULTZBERG, Eric Olof, 125; Josephina, 
125 
SCHWARTZ, Adelaide Louise, 49 
SCOTT, Walter, 157, 158 
SCULLY, Mary, 100 
SEGERSTEDT, Albert, 38, 40, 96 
SELLSTROM, Andreas, 43 
SELVEEN, Ernst Edmund, 151 
SELVEN , see SELVEEN 
SHEPARD, D.E., 63 
SHOGREN (SJOGREN), Erik, 79 
SIGGESSON, Anders, 11, 28 
SILFVERSKIOLD, Christina Eleonora, 80 
SILFVERSWARD, Anna Mathilda Paulina, 
132 
SIMONSDOTTER, Karin, 191 
SIMONS[S]ON, Anders, 12, 17, 21; Christine, 
95; Clas, JO, 19, 27; Markus, 19, 22, 27 
SIMPSON, Johan Peter, 137 
SIMS, Mary J ., 100 
SINNEX (SINNEXON), Broer, 51 
Index of Personal Names 
SJO, Jon. Aug. , 129, 133, 137 
SJOBERG, Carl Aug., 132; Carl Joh., 185; Carl 
Fredr., 98, 139; Joh. Ludv., 98 
SJODIN, Nils Johan, 135 
SJOGREN (see also SHOGREN), Anders 
Johan, 160, 161, 162; August Emil, 62; Carl 
August, 62; Elin Lovisa, 62; Emilia Augusta, 
62 
SJOLINDER, ---, 91 
SJOSTEDT, Chris, 110; Sven 0 ., I 10, 111 
SJOSTROM , Gustava, 44; Ida Ottilia, 44; John 
Edward, 44 
SKANBERG, Christian, 86; Christian Hildor, 
86 
SKOG, Johanna, 185 
SKOSTER, Hakan Larsson, 31 
SMEDBERG, Emil, 117 
SMITH, Henry, 38; Isaac, JOO; Lawrence, 100; 
Lorens, 100; N. Henry, 100; T., 36 
SNELMAN, Wilhelmina, 100 
SNYDER, Al, 64 
SODERBERG, ---, 42, 46; Anna Margareta, 
127; Gustaf Wilhelm, 179 
SODERGREN, Elma Mathilda, 177; John 
Petrus, 177; Klara Maria, 177; Petrus, 177 
SODERHOL TZ, Gustaf, 89 
SODERLUND, Christina, 131 
SODERMAN, Swan Swansson, 191; Katarina 
Swansdotter, 191 
SODERSTROM, Joh., 92 
SOLANDER, Anders, 190; Carl, 190; Johan, 
190; Nils August, 190 
SOLMAN, Anders Jonsson, 190 
SONANDER, Hugo E., 177; Sven Hugo, 177 
SORENSEN, Isaac, 147 
SPANGBERG, C.J ., 131; Carl Edv., 95 
SPARA, Arvid Erlandsson, 28 
SPARRMAN, Anders, 183 
SPETS, ---, 187; Carl Gustaf Peterson, 187 
SPIKINGS, William Harding, 179 
SPONG, Maria, 181 
SPOOR, ---, Mrs., 40 
STAHLBRAND, see STOLBRAND 
STAFFANSSON, Matts, 10, 17 
STALL, Frederick, 100 
STARCK, Bengt Nilsson, 14, 15, 23, 27 
ST ARKENBERG,--, 42 
STEEL, Minnie, 179 
STEELE, ---, 135; Swen, 130 
STENBERG, ---, 45; Nils, 89; Swen, 89 
STENMAN, Hulda Alfrida, 117 
STENQUIST, C.J ., 42, 46, 88 
STENSSON, Anders, 7; Daniel, 14 
STEPHANSDOTTER, Catharina, 191 
STIDDEM, Timen, 8, 9, 11, 30 
STIERNEFELT, Carl Fredrik Volmar, 126, 
127; Conrad Fredrik, 127 
STJERNFELT, see STIERNEFELT 
STJERFELT, see STIERNEFELT 
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STOLBRAND, Adolf, 82, 83; Alma, 83; Carl. 
82; Carlos J. (Carl Johan). 80, 81. 82. 83, 84; 
Fannie, 83; Gertrude, 83; Gottfrid Ludvig, 
82; Vasa Edvin, 83, 84 
STOHLE, Isak, 92 
STOMBERG, Emma. 39, 130 
STOORHALLA (also GROOT HALLA), 
Matts Andersson, 23 
STRAND,---, Mrs., 135; Emma, see 
PETERSON, Emma; Joh. Peter, 89; 
Josephina, 89; Wilhelmina Carol., 43 
STRANDBERG. Emma, 187 
STRANG, Edla Christina, 92 
STRID, Josephine, 96 
STRILL, Barbara, JOO 
STRINDBERG, August. 53 
STR6MBECK, Carl Johan, 39 
STR6MBERG, Albertina. 139; Fredr., 139; 
Georg, 40; John A., I 18 
STRONACH, H., 195 
STRUS, Daniel, 15 
STYFF, Olof Jonsson, 16 
SUNDBERG, Aina Rosalie, 197; Anna Juliana, 
197; Charlotta Christina, 95; Inez Amanda, 
197; Jean Armand, 197; Kathy Augusta. 197; 
Peter Erik, I 33; Robert Julius, 197; Sixten 
Julius, 197 
SUNDELL, Johan Gustaf, 95; John. 137 
SUNDGREN, Carl Gustaf, 87; Carl Johan 
Gustaf, 87 
SUNDHOLM. Emma, 182; Mathilda Olivia, 
I 82; Sophie, 182 
SUNDQVIST, Richard, 150 
SURLANDT, Herman Jansson, 22 
SVENDSEN, Cora, 152 
SVENSDOTTER, Brita, 32; Britta Maja, 152; 
Maria, 47 
SVENS(S)ON, see also SWENS(S)ON; 
Adolph, 185; Albert. I 16; Amanda, I 16; 
Anders Gustaf, 121; Anna, 41; Anna Brit., 
88; Anna Sofia, 121; Ida Maria, 121; Lavinia, 
see L6FWANDER, Lavinia; Nils. 186; Per, 
I 92; Svante, I 21 
SWARD, John, I 17 
SWAIN, Isaac. 100 
SWAN, Mary C., 121 
SWANSON, Alfred, 42 
SWARTZ,---, Miss. 178; Anna, 178; Anna 
Magdalena, 144 
SWEDBERG.---, 95 
SWEET, Mary, 99 
SWENS(S)ON, ---. 91, 96, 97; Mrs., 88; --da, 
43; A., 45. 132; Alfred, 132; And., 136; Anna 
Brita, 186; August. 45, I 18, 132; Augusta 
Albertina, I 87; Karin, 120; Christina, 128; 
Emma, 189; Frank, 134; Georg, 93; Gustaf, 
138; Hulda, 117; Joh., Mrs .• 97; John, 130; 
Maria, 180; Maria Carolina, 136; Mary, 178; 
Nils. 38, 134; Nils Magnus, 128; Olena 
Sophia, 89; Olof, 186; Peter. 88. I 3 I; Rolf, 
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16; Sven, 5, 26, 94; Sven,Il, 26; Thilda 
Charlotta. 131; Wendla, 92 
SWIFT, John, 141 
SYBOCROP. Louis, 137 
SYLWAN, ---, 88, 93; Mrs .. 181; Rudolph. 46 
T 
TARNSTR6M, ---, 102 
TAFEL. ---. I 75 
T ALLANV AARA, ---, 160 
TENANDER, J .. 138 
TENGBERG, E., 128; Hilda Carolina, 128 
THEODORSON, Johanna Wilhelmina. 180 
THOMASSON, Bengt, 12, 17; Jacob, 4, 14. 15 
THOMPSON, Andrew, 100; Anna Maria,90; 
James, 42; Jane, 100; L., 36; Solomon, JOO; 
Theodor, 88 
THORN, Betty, I 11; Ed, I I I 
THROLLSON, Nellie, 130 
THURSIE, Nellie, 97 
TIDHOLM. Oscar, I 16 
TILLMAN, John Alfred, 40 
TILLSTR6M, John, 120 
TIMBERG. Anna Lisa. I 18 
TINGWALL, Alida, I 16; J .. I 16 
T6RNER, Em., I 85 
T6RNGREN, Edla Charlotta Augusta, 86; Per, 
86 
T6RNL6F, Gustaf Albert. 50 
T6RNROTH, Theodor. 128 
TOFTE, Gurta Birgitte, 42; Laura, 42 
TOLIN, Clara, 88 
TOLLST AM, Johan Gustaf Stephanus, 94 
TORBJ6RNSSON, Clas, 13, 15; Lars, 20, 23 
TORGERSSON, Lars, 148 
TORKELSSON. Gunne, 30; Sven. 18, 20, 24, 
28 
TORNERHIELM, Adolf Fredrik, 80, 81, 82, 
83; Carl Gustaf, 80, 8 I, 82; Gustaf, 81 
TORNQUIST, ---, Miss, 97 
TOTT (TOTTE), Christian (Christer), 5. 26 
TRAGARDH , Clara, 55; Kurt, 55; Sven 
Mattisson, 55. 138 
TROWER, Ruth, 158 
TUBBS,---, 103 
TUFTON, E.M .. 181 
TUNBERG, Axel, 131 
TUNELIUS, Charles Eskel, 90; E., 90 
TURESON, Thekla Mathilda, 43 
TURNBLAD, Swan J., 140, 141, 142 
TUSSE, Johan Magn., 130 
TYLER, John, 157 
u 
UGGLA, ---, 9; Borje Persson, 31 
ULLEN, Kristina. 152 
ULLSTROM, ---, 152 
UNDAHL, Augusta, 40 
UNGERICHT, Johanna Charlotta, 86 
UNONIUS. Gustaf, 33, 34, 37. 74. 76, 153. 158 
URELIUS, ---, 91 
URUS, Pehr, 181 
UTTER, John, 94; Nils Gustaf, 42; Stephan 
Martensson, 191 
V 
VAN BUREN, Martin, 157, 158 
VEGELIUS, Jan, 105 
VERDIER,---, 187 
VESTLIN, Bror Erik, 115 
VIANDER, Ephraim, 46 
VICTOR, Adolph, 178 
VINCENT, Bridget, 99 
VIRGIN, Christian Adolf, 87 
VULLMAHN, Christian, 144, 145; Louise 
Sophia Dorothy, 144 
w 
WAGELL, Pal Nilsson, 17 
WAHLBLOM, Christ., 184; Sophia Carolina, 
184; Sophie, 178 
WAHLGREN,---, 95; Alfred Linus, 118; John 
August, 90 
W AHLSTEDT, L., 39, 43, 44; Lars Fredrik, 
178, 179 
WAHLSTROM, Anna L., 120 
WAHNSTROM, Clara, 183 
WALKER, Dicey, 51 
WAL LACE, Nancy, 59 
WALLIN, Carl Joh., 135; Charles, 179; Clara, 
111; Hehning, 200; Johan Olof, 157, 159; 
John, 110; Leonard, 110, 111; Maria, 93 
WALLROTH, Fredrik, 125 
WALWORTH, Clinton, 34 
WARNER, Edla, 79 
von W ARNSTEDT, Christopher, 2 
WASHINGTON.George, 157 
WEBSTER,---, 171; Daniel, 157 
WEDELIUS, Anders, 97 
WEEK, Charlotte, 131 
WEEMAN, Charlotta, 121 
WENBERG, ---, 36; Alfred, 123 
WENNERBERG, Eric, 117; Gunnar, 124 
WENSIOE, ---, 88 
WERNER, Christina, 97; Margareta Lovisa, 82 
WEST, C., 43 
WESTBERG,---, 91, IOI; Mary, 43; P., 133 
WESTBLAD, Cathrina, 136 
WESTEE, Fredrik Wilhelm, 127; Ludvig 
Wilhelm Alphons, 126, 127 
WESTERBERG,---, 42; Hanna Adelina Soph., 
46; Johannes Andersson, 199 
Index of Personal Names 
WESTERGREN, Betty, 88 
WESTERLUND, Magnus, 43; O.P., 185 
WESTERMANN, Carl, see ALMQUIST, Carl 
Jonas Love 
WESTERSTROM, Josephine, 91 
WESTLING, Mathilda, see HOLMBERG, 
Mathilda 
WESTROM, Anna N ., 198; August, 198; 
August, Jr., 198; Jacob, 198; Sarah, 198; 
Svea, 198; Tekla, 198 
WETTERLING, Alfred, 123 
WETTERMAN, August, 85, 86; Hedvig Ulrica, 
86 
WETTERSTROM, ---. 91 
WHEELER, W., 187 
WHITE, --- Capt., 93 
WICKLANDER, Louis, 91 
WIDELL, Ellen Maria Theresia, see 
HALLBERG, Ellen Maria Theresia 
WIDEN, Gustaf, 182 
WIDERQUIST, August Leonard, 180 
WIDMAN, Johan, 137, 139 
WIEBELL, Anna Lovisa, 130 
WIKMAN, Augusta Helena, 135 
WIKEN, Erik, 85, 124 
WIKLUND, Gertrud Christina, 129; Goran, 
129 
WILLARD, Anna, 174; Sven Johansson, 170, 
WILLIAMSON, Charles, 100; Charles, 11, 
100; Mathilda, 183; W., 183 
WILSON, ---, 38, 39; John W., 122; Thomas, 
41 
WILLSON, A., 36 
WINBLAD, Swen Magnus, 189 
WINKRANS, WINKRANTZ, Carl Gustaf, 
93, 130; Charlotte, 137; Johan, 130 
WINQUIST, Anna, 198; Hanna, 92 
WISELIUS, Alfred, 89 
WISS, Carl Joh ., 129; Oscar, 95, 129 
WITTING, Victor, 79 
WOL YN, ---, Mrs., 179; Gylfe, 88, 89 
WORD, Andrew, 136 
z 
ZACHRISDOTTER, Eva Sofia, 200 
ZACH RISSON, Ernst, 155, 158; Henrich, 
191; Peter (Pehr), 190 
ZENGERLEIN, Josefina Lovisa, 126 
ZETTERSTROM, Mary Amalia Andrietta, 
44 
ZIMMERMAN, Karl , 74 
Wanted! 
Several back issues of Swedish American Genealogist are now out of print. A 
few libraries have inquired about complete runs and we should like to help them. 
We will pay $6.00 each for the following back issues-Dec. 1981, March 1982, 
March 1985, June 1985 and June 1986. Send them to SAG Publications, P.O. Box 
2186, Winter Park, FL 32790 and a check will be in the mail the same day. 
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